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si l 'arrêté de créat ion d 'une Z .A .C .  précédé 
d 'une étude q u i ,  en  dépit de son caractère 
sérieux ,  avait omis  d'analyser les effets des 
travaux sur la com mod ité du  vois inage ( 1 2) .  
Ce contrô le du  j u g e  est fac i l ité par le  fait 
que de nombreuses c i rcu la i res tec h n iques 
on t ,  par grandes catég or ies  d 'opérat i o n s ,  
énu méré l e s  quest ions devant être traitées 
dans l 'étude d ' impact (système de la  check 
l ist) . Le juge vérif ie également le  sérieux  des 
réponses fou rn i es  et sanct i o n n e  les ana­
l y s e s  t r o p  s o m m a i r e s  c o n s i s t a n t ,  p a r  
exemple ,  à ne répondre que  par des ind ica­
t ions superf ic ie l les  à un q u estionna i re-type 
a n n e x é  à u n e  c i rc u l a i r e .  P o u r  m ettre e n  
œuvre c e  contrô le ,  i l  app l ique le pr inc ipe de 
proport ionnal i té posé à la  fois par la d i rective 
commu nautaire de 1 985 et le décret du  1 2  
octobre 1 977 .  Ce texte spéf i c ie ,  effect ive­
ment ,  que " le contenu  de l 'étude d ' impact 
doit être en re lat ion avec l ' i mportance des 
travaux et aménagements projetés et avec 
leu rs i ncidences prévis ib les sur l 'environne­
ment" ( 1 3 ) .  
Peut-i l a l ler p lus lo in et contrô ler l 'objectivi ­
té d e s  a n a l y s e s  s c i e n t i f i q u e s fo u r n i e s  
lorsque cel les-ci ont u n e  apparence sér ieu­
se ? Cela paraît doute u x .  S 'or ie nter dans 
cette d i rection l 'entraînerait  dans u n  com­
plexe processus de vér if i cat ion des exper­
t ises. 
Cette l imite du contrôle j u r id ictionnel  repo­
se  dès l o rs le p ro b l è m e  du con t rô l e  e n  
amont des études d' i mpact, d e  leur  maîtrise 
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d'o uvrage et de l eu r  maîtr ise d 'œuvre q u i  
parai ssent  aujo1,1 rd ' h u i  l e s  qu est ions c l efs 
quant à l 'amél iorat ion de l 'efficacité de l 'étu­
de d ' impact en tant que garantie de l 'env i ­
ronnement. 
Yves JEGOUZO 
Professeur à l 'Université de Paris 1 
(Panthéon-Sorbonne) et à 
l 'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
( 1 2) (C .E .  6 déc. 1 985,  S.A.  de promotion immobi­
l ière Jean Ache) .  
( 1 3) (C .E .  1 8 avri l 1 984, Mme Frag nol ) .  
Les activités de formation à l 'E.I.A. 
de Centre de Manchester 
Les études des expériences d 'éval uat ion 
de  l ' i m pact s u r  l ' e n v i ro n n e m e nt ( E nv i ron ­
me ntal I mpact Assessment : E lA) me nées 
pend ant les a n n ées 70 aux USA et dans 
d 'autres pays ont mis en l u m ière l ' importan­
ce  de l a  f o r m at i o n  p o u r  la r é u s s i te  des  
études d ' impact . 
Lorsque ,  vers 1 983 ,  il devint de p lus  en 
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p lus  probab le qu ' une  d i rective européenne 
sur  les E lA serait  approuvée ,  la  Commis ­
s i o n  des  C o m m u n a u t é s  E u r o p é e n n e s  
demanda à l 'Un iversité d e  Manchester d 'en­
treprendre une étude des beso ins  en  forma­
t ion à l 'E lA  dans la  Com m u nauté. Cette étu ­
d e  c o n d u i s i t  à l ' i n i t i a t i v e  d e  f o r m at i o n  
européenne  à l ' E lA q u i  débuta à la  su ite de 
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l 'approbat ion de la d i rective 85/337/C E E ,  de 
1 985 .  
L'étude de l ' U n iversité de Manchester se 
basait principalement sur un certain nombre de 
rapports rég ionaux exposant la situation dans 
différents états-membres . Dans un but de com­
paraison, on recue i l l i t aussi des données au 
Canada, en Nouvel le-Zélande et aux USA. 
Cette étude montra q u ' e n  fa i t  les  états 
membres étaient tous insuffisamment prépa­
rés à app l iquer  la  d i rect ive E lA  car i ls man­
q u a i e n t  à la fo is d e  p e rso n n e l  capab l e ,  
ayant  u n e  c o m péte n c e  e n  rapport avec 
l 'E lA et  de d isposit ifs de format ion en  mesu­
re d e  p o rt e r  r e m è d e  aux i n s u ff i s a n c e s .  
L'analyse d e s  besoi ns  e n  formation montra 
qu 'un  éventa i l  étendu de d iverses sortes de 
personnes devait  être impl iqué dans le pro­
c e s s u s  de l ' E l A  t o u tefo i s  la p l u p a rt n e  
devaient pas l 'être à temps p lei n .  L a  natu re 
du travai l qu 'on attendait de ces personnes 
(et par voie de conséqu ence la  natu re de 
leu rs beso ins  e n  fo rmation )  d i fférait cons i ­
dérablement .  La p l upart des états-membres 
( l a  p r i n c i p a l e  except i o n  était la F rance )  
avait une  expér ience pratiq u e  très l i m itée 
de l 'E lA. 
Les resso u rc e s  de fo r m at i o n  en E l A  
étaie nt extrê m e m e nt réd u ites e n  E u rope .  
D ' u n e  par t ,  i l  y ava i t  des  i n s u ff i s a n c e s  
q uantitatives .  D 'autre part , m a i s  avec u n e  
i nc idence au m o i n s  équ i va lente , i l  y avait 
aussi des i nsuffi sances qua l itat ives i m por­
tantes .  Souvent, le  conten u  des cou rs exis­
tants n 'éta i t  pas s u ff i s a m e n t  en rapport 
avec les beso ins  de formation et avait ten­
dance à être trop théor iq u e .  D 'après ces 
constatat ions ,  une sér ie  de reco m manda­
t ions fut é laborée pour amé l io re r  la  s i tua­
t ion .  
Sur le premier  po int ,  i l  fut proposé en prio­
r i té d 'aug menter le nombre des sess ions  
cou rtes prévues .  Ceci devait être su iv i  dès 
que poss ib le  par l ' i nsert ion de l 'ense ig ne­
ment de l 'E lA dans des program mes d'édu­
cation à p le in temps d 'un  n iveau p lus élevé, 
et par l 'augmentat ion du  vol ume de forma­
tions données plus systématiquement "sur le  
tas" .  
Sur  le  deuxième poi nt, i l  fut recommandé 
que les object i fs et l e  conte n u  des cou rs 
reflètent de plus près les beso ins en  forma­
tion de ceux qui les su ivaient et qu 'on ins iste 
s u r  des  approches  d ' e n s e i g n e m e n t  p ra­
t iques, sur l 'ut i l isation d'études de cas réels 
et sur la part ic ipat ion de pratic iens à l ' E lA .  
La responsabi l ité de mener  à bien de tel les 
a m é l i o rat i o n s  r e p o s a i t  s u r  l e s  é ta ts ­
membres. 
C o m m e n t  la C o m m i s s i o n  e u ro p é e n n e  
pouva i t - e l l e  l e  m i e u x  é p a u l e r  l e s  états­
membres dans leurs act ions de format ion à 
l 'E lA  ? On considéra qu 'e l le  devait concen­
trer les efforts sur  la "format ion des forma­
teurs" ,  c 'est-à-d i re a ider les tentatives des 
formateu rs à l ' E lA (part icu l iè rement de ceux 
pou r l e sq u e l s  la m at i è re éta i t  n o u v e l l e )  
dans l e s  états m e mbres ,  p l utôt q u e  d 'es­
sayer  d e  fo r m e r  les stag i a i re s  p a r  e u x ­
mêmes .  L e  Ce ntre E l A  d e  M a n c h este r a 
aidé la Commiss ion  E u ropéenne à mettre 
en  œuvre ces mesu res de fo rmation depu is  
1 985.  
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LE CENTRE ElA DE 
L'UNIVERSITÉ DE MANCHESTER 
C'est depu is  l e  début des années 1 970 
que la  recherche et  la formation relatives à 
l ' E lA ont  été entrepr ises à l ' U n ivers i té d e  
Manchester. E n  1 987,  env iron 1 2  sess ions 
de format ion et  col loques avaient été organ i ­
sées et de nombreux exposés avaient été 
faits lors de col loques et de séminai res . Au 
début  de 1 988 on déc ida de reg rouper  l a  
p l upart de ces activités dans le Centre E l A  
logé dans le Département d e  la Planif ication  
e t  du  Paysage et  dont  les fonct ions pr i nc i ­
pales consistent à : 
- entreprendre des recherches et d'autres 
études concernant l 'E lA, 
- ass ister d'autres centres et organismes à 
mettre en œ uvre les programmes éducation­
nels et  de formation à l 'E lA, 
- donner des co nsei ls à ceux qui exécu ­
tent des études d ' impact . 
Le Centre E lA est dir igé conjointement par 
Norman Lee et Christopher Wood et exerce 
sa compétence tant dans le cadre qu'à l 'ex­
tér i e u r  de  l ' U n ivers i té de Manch ester.  Le 
Centre E lA  a créé un  réseau de formateu rs 
à l 'E lA  et d'autres personnes i ntéressées par 
l ' E l A .  I l possède auss i  un certai n nom bre 
d 'associés dans d 'autres états-membres et 
met au point des accords de coopérat i on  
avec  d e s  o r gan i s m e s  d e  c e s  p ay s .  L e  
C e n t r e  E l A  e s t  to uj o u rs h e u r e u x  d e  
connaître les activités d e  tous ceux q u i  tra­
vai l lent dans le domai ne de l 'E lA et de leur  
apporter assistance et  i nfo rmat ions autant 
que poss ib le .  
Une g rande part ie des recherches entre­
pr ises par le  Centre ElA concernent la for­
mation à l 'E lA .  Dans le passé, il a toutefo is  
ent repr is ,  auss i , des recherches su r  d iffé­
rents autres sujets, notamment : 
- l 'évaluat ion des pol it iques, des plans et 
des prog rammes en mat iè re d 'env i ro n n e ­
ment (et la préparation d ' u n  manue l ) ,  
- le  traitement des questions de paysage 
et de lo is i rs extra-urbains dans l 'éval uat ion 
des impacts sur  l 'environnement, 
- l 'éval u at ion  du système d'études d ' im ­
pact dans  le Royau me-Un i .  
Pou r  l e  moment, l e  Centre E l A  prépare 
un g u ide  pou r  les éva luations d ' impact su r  
l 'env i ronnement dû aux  activités de trans­
ports de passagers en  G rande-Bretag ne et 
u n e  analyse portant sur cinq ans d'appl i ca­
t ion de l a  d i rect ive 85/337/C E E  dans les  
pays  m e m bres de la  Co m m u nauté E u ro­
péenne .  
Les act iv i tés  co u rantes d u  Ce ntre E l A  
comprennent : 
- l a  format i o n  à l ' E l A ,  à Manchester et 
ai l leurs ,  
- l a  gest ion du réseau des  fo rmateu rs à 
l ' E lA  et la pub l i cation du bu l let in d ' i nforma­
t ion ,  
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- l a  mise en œuvre d 'un service d ' i nforma­
t ion sur  l 'E lA ,  
- l a  préparat ion des  études de cas de for­
mat ion à l 'étude  d ' i mpact, de projets et de 
p r o g ra m m e s f i n a n c é s  p a r  l e  F o nds  
Structurel E u ropéen .  
L E S  SESSIONS DE FORMATIONS À L'ElA 
L e  C e n t r e  E l A  p r o p o s e  u n e  s e s s i o n  
annue l le  d' u n  mois aux étudiants i nscrits au 
cursus su r  la maîtr ise de la Po l lut ion et de 
l ' E n v i ro n n e m e n t d a n s  l e  c a d r e  d e  
l ' U n ivers i té .  Cette sess ion  est, en  général , 
o u v e rte à d e s  p a rt i c i p a n t s  ex té r i e u rs à 
l ' U n i v e rs i t é  d e  M a n c h es te r .  La s e s s i o n  
concerne la  nature de l 'E lA ,  son processus, 
son h isto i re ,  ses procédures, ses méthodes 
et ses techn iques ,  sa dé l im itat ion ,  la  descrip­
t ion du projet et de l 'Env i ronnement ,  la prévi­
sion des i mpacts, leur  importance, l 'évalua­
t i o n  d e s  r i s q u e s ,  l a  c o n s u l t at i o n ,  l a  
part ic ipat ion du  pub l ic ,  la  médiat ion e t  l 'arbi­
t rag e ,  la p r i se  de  déc i s i o n ,  le contrô l e  et 
l 'analyse après coup ,  l 'adéquat ion des rap­
ports d 'E lA,  les pal l i atifs aux faiblesses dans 
les études,  l 'extension de l 'E lA  à des actions 
sans projet et sa future évolut ion . La session 
comprend 30 heures de cours et du  travai l 
d'étude de cas en rapport, a ins i  que l 'exécu­
t ion de missions i ndiv idue l les .  
Le Centre E lA  organ ise habitue l l ement à 
Manchester, chaque  a n n é e ,  au m o i n s  u n  
col loque ou sémi naire sur  l ' E l A  pour étendre 
son  a u d i e n c e .  E n  ou t re ,  l e  Ce ntre E l A  a 
organisé des sessions de formation pou r des 
o r g a n i s a t i o n s  p a rt i c u l i è r e s  t e l l e s  q u e  
l ' I n s p e ct i o n  R o y a l e  d e  l a  P o l l u t i o n  e t  l e  
Comité d e  Protect ion d e  l a  N atu re) (Nat ional 
Conservancy Counci l ) .  I l  a aussi été part ic i ­
pant ou organ isateu r  d 'un certai n nombre de 
sessions ou de séminai res su r  l 'E lA,  a i l l eurs 
en Grande-Bretag ne et dans d ivers autres 
pays y compris l a  France.  L'année dern ière i l  
a été part ie prenante à des activités de for­
mation  aux études d ' i mpacts,  en Grèce, en 
Ital ie ,  en Espag ne,  au Portugal et en  Su isse.  
Le Ce ntre E l A  est aussi  i mp l i q u é  dans  
d 'au t res  e n s e i g n e m e nts d e  l ' E l A  dàns  l e  
cadre de  l ' U n ivers i té de  Manchester .  Cec i  
inc lut  l a  superv is ion d'exposés pour l e  d ip lô­
me d'enseignant, de thèses de maîtrise et  de 
doctorat sur des  sujets tou c h ant l ' E l A .  Le 
Centre E lA a aussi  reçu de nombreu x  forma­
teurs de d ivers pays . I l  accue i l l e  vo lont iers 
les  de mandes de rense ignements de v i s i ­
teurs potent ie ls .  
LE RÉSEAU DES FORMATEU RS 
EN ElA ET LE B U LLETIN 
La Co m m iss ion  E u ropée n n e  a organ isé  
p lus ieurs séminai res sur  la  formation à l 'E lA ,  
à l ' I n s t i t u t  E u ro p é e n  d ' Ad m i n i s t rat i o n  
Pub l ique à Maastricht, dans les années 80 .  
L 'object if était de  déve lopper  une  compré­
hens ion des me i l l eures voies pour dévelop-
per la formation à l ' E lA  en Eu rope et de sti­
mu ler  sa mise en pratique .  Lors de l ' un  des 
sém inai res de Maastr icht ,  i l  fut proposé de 
réal iser u n  réseau de formateu rs à l ' E lA  qu i  
s 'appuyerait  sur  l es  l iens forgés dans  les  
sémi naires. Cec i  f u t  entrepris en  1 986 e t  le  
premier  n u méro d u  bu l l et i n  des formateu rs 
en E lA  fut pub l ié  en 1 987 .  
Le nom bre des  ad hére nts au réseau a 
conti nué  à augmenter depu is  cette pér iode 
et s 'est étendu  h o rs d ' E u rope occ identa le 
p o u r  i n c l u r e la  P o l o g n e ,  l ' U R S S ,  l e  
Bang lades h ,  l e  Brés i l ,  H o ngkong , l ' I nde ,  le  
Kenya ,  l a  Ma la is i e ,  l 'Austral i e ,  l a  Nouve l l e  
Zélande, la  Su isse ,  l a  Tu rqu ie ,  le  Canada et 
les USA. Le bu l l et in  de l ' E lA  est pub l ié  main­
t e n a n t  d a n s  p l u s i e u rs l a n g u e s  de pays  
membres ; i l  est largement d iffusé en  E u rope 
et à l ' extér i e u r, et son l e cto rat n ' est p l u s  
rédu it a u x  formateu rs à l ' E lA .  On peut l 'obte­
n i r  gratu itement .  
U n  récent sémi na i re en Avignon a confir­
mé l ' i ntérêt du réseau et du bu l leti n .  Les par­
t ic ipants ont esti mé  qu ' i l  faudrait progressi­
vement lu i  donner u ne plus large d i ffus ion ,  y 
compris sa traduct ion dans d'autres langues 
d e  pays- m e m bres (spéc ia l emen t  e n  fran­
çais ) .  Les part ic ipants ont aussi  recomman­
dé l ' o rg a n i s at i o n  d ' a u t r e s  ré u n i o n s  d e s  
membres du  réseau e t  d 'échanges entre les 
fo rmate u rs à l ' E l A  et l e s  ad m i n i st rat e u rs 
dans d iffé rents Etats. De nouveaux ad hé­
rents au réseau de  formateu rs à l ' E l A  sont 
toujours les b ienvenus .  
LE SERVICE D' INFORMATION S U R  L'ElA 
Une banq u e  de  données sur l ' E l A  a été 
créée à l 'Un iversité de Manchester en 1 988. 
Le Centre ElA procure un service d ' i nforma­
t ion  pour  les formateu rs et les autres per­
s o n n e s  i m p l i q u ées d a n s  les études d ' i m ­
pacts basé su r  u n  système de stockage d e  
l ' i nformat ion su r  o rd i nateur, contenant à l 'or i­
g i n e  s u rtou t  des réfé r e n ces s u r  l ' E l A  en 
langue  ang la ise .  Des références b ib l i og ra­
ph i ques ,  comprenant ,  dans  la p l u part des 
cas , un rés u m é ,  ont été p réparées  po u r  
chaque document .  E l les sont stockées dans 
la  banque  de don nées, qui ut i l ise un systè­
m e  d e  m o t s - c l e fs  p o u r  f ac i l i t e r  l e s  
recherches,  en réponse à des demandes de 
rense ignements i nd iv idue l les .  
Les références contenues comprennent : 
- la lég is lat ion récente et en préparat ion 
sur l ' E l A  : décrets d 'appl icat i o n ,  d i rectives, 
etc . 
- ouvrages,  rapports , artic les ,  etc. se rap­
portant aux méthodes, aux processus et aux 
procédés .  
- rapports d 'études d ' i mpact i nd iv idue ls ,  
é t u d e s  d e  c a s , m at é r i e l s  a u d i o v i s u e l s ,  
g randes l ignes de sessions ,  etc. 
P lus  de 2 300 références f igu raient dans 
la ban q u e  en f i n  j u i l l et 1 99 1  et des réfé­
rences supp lémentaires sont ajoutées conti­
n u e l l e m e n t .  Le se rv i ce  d ' i n fo rmat ion  est 
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ouvert aux demandes de rense i gnements 
faites par les formateu rs à l 'E lA et aux autres 
p e r so n n e s  c o n c e r n é e s  p a r  l ' E l A .  D e s  
recherches s u r  les publ ications peuvent être 
a i ns i  entrepr ises et u n  certa i n  nombre de 
recherches pub l iées ont été préparées . I l  
sera quelquefois nécessaire d e  facturer ces 
services , mais beaucoup de documents peu­
vent être obtenus  gratu itement .  Le nombre 
d e  d e m a n d e s  de r e c h e r c h e s  b i b l i o g ra­
ph iques  et d ' i n format ion  e n  rapport avec 
l ' E l A  prove nant d ' E u rope et de l ' exté r i eu r  
conti nue à augmenter. 
On p ro je t te  de re l i e r  la b a n q u e  d e  
don nées d u  Centre E l A  avec des banques 
de données s im i lai res dans p lus ieurs autres 
pays . Des l iaisons de ce type ont mai ntenant 
été réa l i s é e s  avec l e s  C e n t r e s  E l A  d u  
Canada, d u  Portugal , et d' Espagne .  
Les part ic i pants au sém inai re d 'Av ignon 
s u r  l a  fo rmat ion  à l ' E l A ont  i n s i sté s u r  l a  
nécessité de développer la banque de don­
nées de l 'E lA  et les autres services d ' i nfor­
mations disponib les. 
ÉTUDES DE CAS POU R LA FORMATION 
À L'ElA 
E n  1 985 ,  la Co m m iss ion E u ropée n n e  a 
chargé l 'Un iversité de Manchester de prépa­
rer un gu ide pou r la  formation à l 'E lA  et une 
série d'études de cas pou r  la formation dans 
d ifférents pays . Ces documents ont égale­
ment été largement d i ffusés et de nouvel les 
édit ions du gu ide et des études de cas ont 
été publ iées en 1 989.  
Une des recommandations émises lors du 
séminaire d 'Avignon sur la formation à l 'E lA a 
porté sur le beso i n  d'études de cas pou r  la 
formation à l 'E lA dans deux secteurs pr ior i ­
taires. Le prem ier concernait les rég ions mér i ­
dionales de la Com munauté Européenne.  Le 
second secteur concernait les études de cas 
pour la formation pour les programmes f inan­
cés par le Fonds Structurel Européen .  
L e  Centre E l A  coordonne actue l lement l a  
préparat ion des études de cas pou r  la  for­
mation à l 'E lA pour des projets en Grèce et 
au  P o rt u g a l . L ' é t u d e  de cas en l a n g u e  
g recq u e  concerne u n  projet de  captat i on  
d'eau e t  l 'étude de  cas portugais v i se  l ' im ­
plantation d'une nouvel le autoroute dans  une  
rég ion sensible du  point de vue de l 'Environ­
nement. 
Des études de cas pour la formation sont 
éga lemen t  e n  p réparat i o n  po u r  des pro­
g rammes fi nancés par le  Fonds Structure l  
Européen en I rlande et en Espagne .  L'étude 
de cas pour la formation i r landaise est l iée 
au projet nati ona l  "Eau ,  hyg iène  et autres 
p r o g ram m e s  de s e r v i c e s  l o c a u x  p o u r 
l ' I rlande". 
L'étude de cas espag nole concerne le pro­
gramme opérationnel i ntégré pour Salaman­
que/Zamora en Cast i l le  et la rég ion du Léon .  
I l  y a u n e  demande permanente  po u r  de  
te l les études de  cas de format ion .  
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CONCLUSION 
I l  apparaît, essentie l lement, qu' i l  y a eu de 
grandes différences dans le déve loppement 
de la formation à l ' E lA dans les divers pays 
e u ro p é e n s  p e n d a n t  l e s s i x  d e r n i è re s  
années .  
Beaucoup de progrès ont  été faits , e t  l 'on 
a pr is conscience, beaucoup plus qu ' i l  y a six 
ans, de l ' i mportance de la formation dans la 
réuss ite des études d ' impact. I l  y a eu une 
au g mentat ion cons idérable des d isposit i fs 
de formation à l 'E lA qui ,  à vrai d ire,  partaient 
de très bas. Les approches "enseignement 
sur  le tas" ,  spécialement les études de cas , 
ont été ut i l isées de p lus  en p lus fréquem­
ment  dans  les  sessions d 'E lA.  
Toutefo i s ,  ces amé l i orations  ne  doivent 
pas fai re o u b l i e r  q u ' i l  reste beauco u p  de  
déf i c i e n ce s  d a n s  l a  format i o n .  B ien  des 
gens  dans des organ ismes constructeurs ,  
dans les ad m i n i strat ions et dans les orga­
n i s at i o n s  n o n  g o u v e r n e m e n ta l e s ,  etc . ,  
i m p l i q u és d a n s  l e  p rocessu s  d ' E l A  sont  
e n core t rès  ma l  i nformés su r  ses modal i ­
tés  e t  su r  l eu r  propre rô le  dans  l e  proces­
sus .  
Le  n iveau des  d ispositifs de format ion à 
l ' E lA  est encore trop bas . Certai nes i nstitu ­
t ions de formation ,  y compris des établ isse­
ments d 'ense ignement supér ieur, n'ont pas 
encore commencé à i ntrodu i re l 'E lA sur une 
base systémat ique dans leurs programmes 
de l icence et de maîtrise. 
N o u s  n e  pouvons  te r m i n e r  cet exposé 
s a n s  re m e rc i e r  la  C o m m i s s i o n  d e s  
C o m m u n a u té s  E u ropée n n es ( D i rect i o n  
g é n é ra le  p o u r  l ' E nv i ron nement ,  l a  sû reté 
n u c l é a i re et la p rotect i o n  c iv i l e )  p o u r  l e  
conco u rs f i nanc i e r  qu ' e l l e  a accordé aux  
activités de formation du Centre E lA .  
C h ristopher WOOD 
Norman LEE 
Fiona WALSH 
E. I .A. Centre 
University of Manchester 
Publications du Centre ElA 
Le Centre publ ie des documents variés dans le but d'aider 
à la formation en ElA : brochures, articles, et autres publ ica­
t ions. 
La col lect ion de petites brochures est dest inée à l 'usage de 
ceux qui sont concernés par les études d ' impacts y compris 
l a  format ion à l ' E l A ,  part icu l iè rement  à l ' i n té r ieu r  de la 
Com m u nauté Econo m i q u e  Eu ropéenne .  Ces brochu res 
sont mises à jour à intervalles régu l iers. Les brochures sui· 
vantes sont disponibles gratuitement : 
- L 1 · Le Centre E l A  et ses publ ications. 
- L 2 : Points de contact uti les aux formateu rs en ElA. 
- L 3 : Sources et types d' informations sur l 'E lA publ iées. 
- L 4 : Récents articles sur  l 'E lA .  
- L 5 : Législation de l 'E lA ,  règlements et d i rectives 
dans la CEE .  
- L 6 . Service d ' information sur l 'E lA .  
- L 7 : Session d 'un mois sur l 'E lA .  
- L 8 : Organisation de sessions de formation à l 'E lA .  
- L 9 : Préparation d 'études de cas sur l 'évaluation d' impact. 
- L 1 0 : Références-clefs pour l 'évaluation d' impacts sur le 
paysage dans le cadre de l 'E lA.  
Adresse du Centre : 
E l A  Cen t re ,  Depar tmen t  of P l a n n i n g  a n d  Landscape ,  
Un iversity of Manchester, Manchester M13  9PL ,  (G.B . ) .  
